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Adresser til språknemndene i Norden 
Dansk Sprognævn 
Njalsgade 136 
DK-2300 KØBENHAVN S 
Telefon +45-35 32 89 82 og -83 





Forskningscentralen f"Or de 
lnhemska språken 
Somiis strandviig 25 
FIN-00500 HELSINGFORS 
Telefon +358-(0)9-731 51 
Telefaks + 358-(0)9-731 53 55 
E-post Aino.Piehl@kotus.fi 
Telefon + 358-(0)9-731 52 31 (svensk avd.) 
Telefaks +358-(0)9-731 52 97 (svensk avd.) 
E-post Eivor.Sommardahl@kotus.fi (svensk avd.) 
Internett www.kotus.fi - www.kotus.fi/pasvenska 
Føroyska malnevndin 
Malstovan 
V.U. Hammershaimbsgøta 16 
F0-100 TORSHA VN 










Telefon +354-552 85 30 






Postboks 8107 Dep 
N0-0032 OSLO 
Telefon +47-24 14 03 50 









Telefon +299-32 73 44 







N0-9520 GUOVDAGEAIDNU I KAUTOKEINO 
Telefon +47-78 48 42 59 





SE-104 60 STOCKHOLM 
Telefon +46-(0)8-442 42 00 





SE-104 60 STOCKHOLM 
Telefon +46-(0)8-462 92 32 
Telefaks +46-(0)8-442 42 15 
E-post P.Ehrnebo@kielilautakunta.se 
Internett www.sverigefinska.spraknamnden.se 
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